











































状鋼板電極 (30mmx 30mm) を2対配置して，電極間に誘起される電荷変動の検出す
る仕様とした。プリアンプの入力インピーダンスは計測する信号の信号源インピーダン
スが大きいことと，信号線接続による損失を少なくするために lMQに設定した(周波
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Mechanism of transient electric activities associated with rock failure 










f共試体寸法: 径 20or 25 mm 長さ "-100 mm 
軸荷重 50ton 


















( 1 )圧力容器 〈液EE2kb) (2)離荷フレ“ム 〈試用EE縞プレス 50toぉ用〉
(3)ハン下プレス 700h/cm2 (アクヂユエ....~....用) (4)ハンFプレス 2000kg/om2 (封EEm)
( 5)変位計 (6)荷重計 (7) アクヂユエ-~ (8)、(g)間関誌体貯留容器


















k2 + 1 
σTlmllX) / S =τ~P(内圧)
1 ¥"1Q^J k'" -1 
p=σT k2 -1 一一S k2 +1 
8NCM439 (Cr多し、) 降伏点 885N/mm2 51張強度 980N/mm2(10000kg/cm2) 
直径3cmの丸棒なら約61トンで降伏
直径2. 5 cm の丸棒なら約42. 5トンで降伏
SNCM630 (Mo多しウ 降伏点 885N/mm2 引張強度 1，080N/mm2 
60・200中 容器全長は， 440程度(短すぎ!CD50M rikenの寸法E変更)
980 .10.09 


















2000 X (3.52-1.52) X 3.14=62.8 ton 
2000X(4.02・1.52)X 3.14= 86.4 ton 
4 
3kbでは 3000X(42・1.52)X 3.14=129.5 ton 
{ネジ山一個の努断を受ける面積}
六角穴付きボノレト(並目)M24 (ヘッド最大径 36.4mm おねじ谷径 24mm，ピッチ
3mm) 
一つのネジ山底面の面積ロ2.26cm2 
ネジ8本だと 18.1 cm2 
六角穴付きボルト(並自)M36 (ヘッド最大径 54mm，おねじ谷径 36mm， ピッチ
4mm) 
一つのネジ山の面積=4.52cm2 
ネジ8本だと 36.1 cm2 
六角穴付きボルト(並目)M42 (ヘッド最大径 63mm，おねじ谷径 42mm， ピッチ
4.5mm) 
一つのネジ山の面積=5.93cm2 
ネジ8本だと 47.4 cm2 
直径 140mmの台形ネジだと
一つのネジ山の面積 14X3.14Xネジの底面幅
底面幅=0.85 8=37.3 cm2 
{ネジ山 1本の勢断応力}
直径80mm 86.4ton 
M24 86400/18.1口4773.4bar (467.8 MPa) 
M36 86400/36.1=2393.4 bar (234.5 MPa) 











































































































































































揖似j a 品 .w 3 
p '1 1 











Dunnite: confining pressure = 60お1Pa
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図3. 6 玄武岩，カンラン岩の封庄下での破壊に伴う電磁界変動
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